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del sentido. Observaciones acerca de la esencia de la alegría a partir del pensamiento de M. Scheler, V. 
Jankélévitch y H. Rombach. Ricardo Gutiérrez Aguilar. De Stirner a Nicómaco. Pensamiento sobre el poder 
desde Max Stirner. H.C.F. Mansilla. El teorema del sentido común guiado críticamente. Olivia Navarro. El 
«rostro» del otro: Una lectura de la ética de la alteridad de Emmanuel Lévinas. Carlos Ortiz de Landázuri. 
De Wittgentein a Kant, 200 años después: El retorno analítico hacia el «noumeno» Kantiano, según Karl 
Otto Apel. José Rubio Carracedo. Algunas reformas institucionales pendientes. Juan Fernando Sellés. 
La sombra de Ockham es alargada. El influjo ockhamista en las corrientes racionalistas modernas y la 
rectificación poliana. Debates. Juan C. Vélez. El problema de la representación en la filosofía cognitiva. 
Notas. José María Ariso Salgado. Acerca del supuesto fundamentalismo de Wittgenstein en Sobre la certeza. 
Manuel Bermúde Vázquez. Intuiciones de criptojudaísmo en el Quod nihil scitur de Francisco Sánchez. 
María José Binetti. Hegel y el neo-hegelianismo francés: una nueva identidad. Alejandro Rojas Jiménez. 
Nota sobre la mismidad en la filosofía griega. 
CUADERNOS SOBRE VICO. Nº 19-2006. Núm 20-2007. Dirección: Facultad de Filosofía. C/ Camilo J. 
Cela, s/n. 41018-Sevilla. Director: José M. Sevilla Fernández.
Sumario: I. Estudios Viquianos. Paolo Cristofolini. De Da nte a Homero, de Gravina a Vico. Sara 
Fortuna, Aspectualidad y lenguaje en la filosofía de Vico. Francesco La Nave, Hebreos, Egipcios y el 
origen de la filosofía: Vico y la historiografía protestante. Enrico Nuzzo, La «mente contracta». Entre 
cuerpos desmedidos y facultades de lo indefinido en Vico. Antonio Sabetta, Fuentes cristianas del De 
Antiquissima Italorum Sapientia. II. Estudios sobre Vico y la Cultura Hispánica. Conrado Hernández 
López, Edmundo O´Gorman y Giambattista Vico. José M. Sevilla, Apuntes sobre algunas recepciones 
latinoamericanas en el siglo XX. III. Comunicaciónes, Estudios Bibliográficos y Reseñas. Estudios 
Bibliográficos y Comunicaciones. Fabrizio Lomonaco. El Bollettino del Centro di Studi Vichiani: Temas, 
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problemas y perspectivas (1971-2000). Paula Virginia Pires Feliciano, Breve comentario a propósito 
de una nueva edición en portugués de la Ciencia Nueva. Thomas Gilbhard, Añadido a la biblioagrafía 
viquiana (1996-2000). Reseñas. Las Instituciones de Oratoria de G. Vico (F. Grau Codina) 199; Los 
gigantes de Vico. (M.L. Montaño Montero) 202; De la animalidad a la humanidad originaria (E. Aguilar 
de la Torre) 205; Vico, barroco y postmoderno (E. Aguilar de la Torre) 207; Dos nuevas aportaciones de 
la Fundación «Pietro Piovani per gli studi vichiani» (J. Sánchez Espillaque) 210; Del estilo y del espacio: 
la tradición retórica en Vico (J. Sánchez Espillaque) 212; Humanística: Cesare Vasoli (T. Gilbhard) 213; 
Razón y progreso en Santayana (M.L. Montaño Montero)216; Plotino, Opera omnia (T. Gilghard) 217; 
Collingwood, un pensador apasionado (J.B. Díaz Urmeneta Muñoz) 218; Luces cristianas y fuentes 
viquianas (J. Villalobos)222. In memoriam. Nicola Badaloni. Aviso (edición en la Web). Índice de 
nombres de los volúmenes 1 (1991) al 17/18 (204-2005) (a cargo de Esther Aguilar de la Torre, María 
Luisa Montaño Montero, Mónica Morcilla González, Jéssica Sánchez Espillaque). IV. Información 
Bibliográfica. Información Bibliográfica. 
DIÁLOGO FILOSÓFICO. Año 24 Septiembre/Diciembre III/08 2008. Dirección: Ctra. de Miraflores, 1, 
Aptdo. Correos 121, 28770 Colmenar Viejo (Madrid). Director: José Luis Caballero Bono.
Presentación.: El estado de la cuestión:Correa Casanova, M.: El retorno de la laicidad. Política y religión 
en una sociedad democrática. Reflexión y crítica: González Vila, T.: Sobre lo laico y lo común. Pajer, F.: 
Educación religiosa y educación para la ciudadanía en Europa: ¿instrumentalización recíproca o papeles 
específicos?. Ágora. Taberner Márquez, G.: Mortalidad y dimensión moral de la vida humana en Julián 
Marías. Con aplicaciones a la reflexión teológica. Oyeshile, O.A.: Mitología y resolución del conflicto en 
África: imperativos políticos y legales. Didáctica. Tozzi,M.: La formación de los profesores de filosofía: un 
contraejemplo pedagógico. 
ESTUDIOS DE FILOSOFÍA. Nª 37, Febrero de 2008. Revista editada por el Instituto de Filosofía de la 
Universidad de Antioquia. Apartado 1226. Medellin. Colombia. Directora: Lucy Carrillo Castillo. 
Contenido. Artículos de investigación. Hegel: ¿más allá del bien y del mal?. Óscar Cubo Ugarte. 
Implicancias epistemológicas del pensamiento complejo para la articulación de una semiótica de la 
cultura. Jorge Brower Beltramin. Poder, estratos y sujeciones: micropolítica en la Colonia. Sebastián 
Alejandro González Montero. El problema filosófico de la universalización moral. Miguel Angel Pérez 
Jiménez. Shopenhauer: sobre individuos y sociedad. Lucy Carrillo Castillo. Los límites morales de la 
compasión. Angela Uribe Botero. Signo y sujeto lógico en Hegel. José María Sánchez de León Serrano. 
El retraso del reloj del universo: Isaac Newton y la sabiduría de los antiguos. Sergio Hernán Orozco 
Echeverri. Arte como formelle Bildung en el mundo moderno en la estética de Hegel. Javier Domínguez 
Hernández. Artículos de reflexión. Shiller: la necesidad transcendental de la belleza. Jacinto Rivera de 
Rosales. La igualdad como principio de la justicia. Reflexiones filosóficas en tiempos de la globalización. 
Otfried Höffe. 
ESTUDIOS FILOSÓFICOS; Volumen LVII, nº 166 (2008), Dirección: Plaza de San Pablo, 4. Apartado 
586, 47080-Valladolid. Director: Sixto J. Castro.
Estudios: El estadio religioso de Kierkegaard en las categorías lógicas de Hegel: identidad y diferencia. 
Mª José Binetti. Los límites de la posición original en la obra de John Rawls. Pedro Jesús Pérez Zafrilla. 
La filosofía experimental mecánica y la tecnificación del saber. Moisés Pérez Marcos. La apropiación 
crítica d ela tradición religiosa. Los posicionamientos del primer Habermas ante la teología y la religión. 
Francisco Javier Gil Martín. El realismo sofísticado de A. J. Ayer. Fernando Bogónez Herreras. Notas. El 
camino analógico de Mauricio Beuchot. Jean Grondin. La obra de Drury como expresión de la crítica 
wittgensteiniana al psicoanálisis freudiano. José María Ariso. Fray Fernando Soria Heredia. In memorian. 
Justino López Santamaría. Fray Ángel Cortabarría Beitia. In memorian. Ramón Hernández Martín. Vigésimo 
segundo congreso mundial de Filosofía, Seúl, 2008. Sixto J. Castro. 
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ISEGORIA. Revista de Filosofía Moral y Política. n° 38 Enero-Junio 2008. Dirección: Instituto de 
Filosofía. Pinar, 25, 28006-Madrid. Directores: Javier Muguerza y Roberto R. Aramayo. 
Sumario: Artículos: Presentación, por Concha Roldán y Marta González. Identidades esencializadas/
violencias actividades, por María Luisa Femenías. Libertad, igualdad, sostenibilidad. Por un ecofeminismo 
ilustrado, por Alicia H. Puleo. Culturas y género: prácticas lesivas, intervenciones feministas y derechos 
de las mujeres, por María José Guerra Palmero. Mitos, creencias, valores: cómo hacer más «cientifica» la 
ciencia; cómo hacer la «realidad» más real, por Eulalaia Pérez Sedeño. Entre la Venadita y la Medusa, por 
Amelia Valcárcel. Notas y Discusiones. 
¿Qué/(Cuándo) es feminismo?, por Carmen González Marín. La violencia contra las mujeres. Tres momentos 
en la contrucción del marco feminista de interpretación, por Ana de Miguel. Ciudadanía: ¿Un asunto de 
familia? Por Maria Xosé Agra Romero. ¿Feminismo en el mundo científico médico?, por Consuelo Miqueo. 
Mujeres, biología, feminismos: un ensayo bibliográfico, por María Jesús Santesmases. Los medios de 
comunicación y la paradójica representación de la identidad femenina, por Cristina Santamarina. Cuéntame 
cómo te ha ido. De mujeres, ciencia y democracia. 1970-2006, por Paloma Alcalá. El feminismo filosófico 
en España: entrevista a Celia Amorós, por Luz Stella León Hernández y Celia Amorós Puente. 
IL PENSIERO. Revista di Filosofia. Anno XLVII – 2008/1. Direzione: via Elio Vittorini, 10, I – 80129. 
Napoli (Italia). Direttore: Vincenzo Vitiello. Indice: E. Lisciani Petrini, Qauartetto per unʼontologia del 
virtuale: Bergson, Jankélevitch, Merleau-Ponty, Deleuze. V. Vittiello, Levitas e la logica Della seconda 
persona. M. Russo, Lʼurtante. Sartre retorna. B. Moroncini, Come in uno specchio: Lacan & Derrida. E. 
Stimilli, Esercizi spirituali o techniche di vita? Pierre Hadot e Michel Foucault a confronto. Letture. 
PASAJES DE PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO, nº 31, invierno 2009-2010. Director: Pedro Ruiz 
Torres. Dirección: Publicacions de la Universitat de València. Arts Gràfiques, 13 / 46010. València.
Editorial: En un tiempo de encrucijadas. Artículos: Enzo Traverso, El siglo de Hobsbawn. Antoni Segura, 
Represión, víctimas, fosas y desaparecidos. J. Reig Cruañes, La construcción de la memoria dominante 
durante la dictadura. Dipesh Chakrabarty, Clima e historia: cuatro tesis. Entrevista: Pierre Nora entrevista-
do por Salvador Martínez Mas. “España vive una guerra civil de memorias”. Temas: Javier Andrés, La crisis 
financiera internacional y el futuro de la economía española. T. Lépez Pardina, Memoria de Aranguren. 
Jacobo Muñoz, Por una historia de encrucijadas. Libros. 
PENSAMIENTO. Revista de investigación e información filosófica. Vol. 64, nº 241. Septiembre-
diciembre 2008. Dirección: Universidad de Comillas, 3. 28049. Madrid. Director: Javier Monserrat.
Editorial. Presencia social de la Filosofía. Con ocasión del Día Mundial de la Filosofía. 
Artículos. François Jaran. Una metafísica como remedio a la «desolación total de la situación filosófica» de 
los años 1920 (Martín Heidegger, Max Scheler). Manuel García Serrano. Identidad personal y narratividad. 
Fernando Tola y Carmen Dragonetti. La génesis de los universales en Prasastapâda y la génesis de los 
principia prima y los universales en Aristóteles. Manuel Béjar Gallego. Conciencia, creatividad y libertad. 
Sobre la naturaleza creativa libre de la conciencia en la correspondencia entre David Bohm y Charles 
Biederman. José A. Garcia-Lorente. Giro Lingüistico y postmodernidad. Angel Ramírez Medina. Anti-
Teodicea y ateísmo en Albert Camus. Estudios, Notas, Textos y Comentarios. Roberto Augusto. La 
genealogía del tiempo y del espacio en Die Weltalter de Schelling. 
RES PUBLICA. Revista filosofía política. Nº 21, Año 12, 2009. Dirección: Departamento de Filosofía. 
Universidad de Murcia. 30071 Murcia. Director: José Luis Villacañas Berlanga. 
IMPERIO VERSUS REPÚBLICA. Artículos. A. Hermosa, Atenas, república imperial. J. Ezquerra, Pólis y 
Caos. El espacio de lo político. I. García y S. Rus, Imprio y ficción republicana desde la Roma de Augusto. 
G. M. Capelli, Conceptos transversales. República y monarquía en el humanismo político. V. Barletta, Uma 
lança em Africa: Los cuerpos imperiales de GomesEanes de Zurara. J. M. Forte, La vis dominando en la 
tradición republicana: Maquiavelo y Spinoza. M. Herrero y M. Saralegui, Frontera y racionalidad política. 
C. J. Malik, Infección y resistencia: Discurso biológico en la Comparaió de Catalunya ab Troya. B. Rosa de 
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Gea, Imperio y apocatástasis. A. Rivera, El concepto de imperio tras el fin de Westfalia. V. Cases, El naci-
miento de la opinión pública: problemas, debates, perspectivas. E. Ujaldón, Imperio y república en José del 
Campillo y Cosío y Adam Smith. R. Herrera, La buena administración de América. J. J. Sanmartín, La idea 
imperial de Napoleón. A. Suárez, Un antecedente de la constitución de 1812. M. Andúgar, República, fede-
ración y socialismo en Fernando Garrido. A. de Murcias Conesa, República literaria y translatio imperii. 
L. García soto y M. A. Martínez, Pro República, contra Imperium. V. Egío, Acerca del Imperio cosmopolita 
de Ulrich Beck. A. Galindo, El republicanismo impolitico de la multitud como alternativa a un imperio 
postmoderno. Notas y reseñas.  DOCUMENTO.
REVISTA DE HISPANISMO FILOSÓFICO, nº 14, 2009. Director: José Luis Mora García. Dirección: 
Departamento de Pensamiento Filosófico Español. Facultad de Filosofía y Letras. Campus de Cantoblanco. 
28049 Madrid.
SUMARIO: Mª del Carmen Rovira, Filosofía y humanismo. La obra de los jesuitas criollos mexicanos. 
Antonio Bordoy, Ramón Llull y la crítica al aristotelismo parisino de finales del siglo XIII: en torno a la 
cuestión de la pluralidad. Alberto Gomís y Jaume Josa, Los primeros traductores de Darwin en España: 
Bizcarrondo, Bartrina y Godínez. Antonio Bermejo, Rafael Montoso y la condición humana. F. León Flori-
do y V. Fernández Polanco, La filosofía de Juan Blanco en el contexto de la tradición socrática española.
Valentín Galván, La recepción académica de M. Foucault en España:  la pregunta por el saber (1967-1986). 
Notas. Reseñas.
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA POLÍTICA, nº 31 julio 2008, Dirección: UNED. 
C/ Senda del Rey, s/n. 28040 Madrid. Director: Fernando Quesada.
Sumario. Identidad y crisis de Europa. Presentación, por Jaime Pastor. Lecturas filosóficas de Europa, 
por Sergio Sevilla. Lo moro revisitado, Dimensión estética, diversidad cultural, función crítica, fantasma 
social, por José Antonio González Alcantud. La memoria como resistencia, por Francoise Vergés. 
Laicismos europeos y nuevos debates sobre la laicidad, por Rafael Díaz-Salazar. Del Cosmopolitismo a la 
Cosmopolítica, por Etienne Balibar. El modeno social en la cuneta, por José María Zufiaur. La evolución 
(perversa) de la politíca social de la Unión Europea, por Miren Etxezarreta. La «lucha por la hegemonía» 
en la formación del derecho comunitario europeo, por Luciano Patruno. Sobre la cuestión constitucional 
europea, por Yves Salesse. Los nacionalismos subestatales, la unificación europea y el mito de la soberanía: 
algunas reflexiones, por Xosé M. Núnez Seixas. Los retos del laicismo y su futuro, por Henri Pena-Ruiz. 
Debate. Sendas de democracia: entre la violencia y la globalización. Igualdad democrática: ¿una cuestión 
de fe?, por Maria Xosé Agra Romero. Crisis de centralidad de «Occidente», «desdemocratización» y política 
emancipatoria, por Jaime Pastor. Tras la «clausura de la Historia». Las sendas de la democracia en la era 
global, por Bernat Riutort Serra. Apuesta por un tercer imaginario, por Fernando Quesada Castro. 
REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE. Volume 62, n° 246, 2008. Director: Michel Meyer.
Aesthetics. Paul Guyer. Marcuse and Classical Aesthetics. Carolyn Korsmeyer. Fear and Disgust: the 
Sublime and the Sublate. Berys Gaut. Opaque Pictures. Peter Kivy. Musical Morality. Noél Carroll and 
Margaret Moore. Feeling Movement. Music and Dance. 
REVUE PHILOSOPHIQUE DE LOUVAIN (LA) Tome 106. nº 2 (mai 2008). Institut Supérieur de 
Philosophie. Place du Cardinal Mercier, 14. B-1348 Louvain-la-Neuve. Directeur:Michel Dupuis. 
SOMMAIRE. In Memorian. In Memorian Jean ladrière. Présentation. Philippe Van Parijs. Jean Ladrière, 
philosophe de toutes les sciences, penseur de l´espérance. Jacques Taminiaux. In Memoriam Jean ladrière. 
Jean ladrière. Comment et pourquoi, personnellement, je crois. Articles. Michel Dalissier. La notion de 
«comportement» selon Heidegger. Franz-Emmanuel Schürch. Le sens de la négativité dans I´àhn. Heidegger 
et les deux voiles. Soumaya Mestiri. Paradigme libéral, paradigme républicain: du conflit à la composition 
inter-paradigmatique. Études Critiques. Emmanuel Tourpe. «Thomas d´Aquin est le penseur de l´être 
comme amour selon Ferdinand Ulrich. Lydia Jaeger. Lee Smolin: les lois issues de l´evolution. Comptes 
Rendus. 
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SIGNOS FILOSÓFICOS. Vol. X, nº 19, 2008. D.R. UAM-IZTAPALAPA. División de Ciencias Sociales 
y Humanidades. Av. San Rafael Atlixco núm. 186. Col. Vicentina, México, D.F. 09340. México. Directora: 
Teresa Santiago.
Contenido. Artículos. Aristóteles, Crisipo y el problema de la generación de los cuerpos homogéneos 
complejos. Ricardo Salles. El idealismo práctico de Calderón: de Descartes a Kant. Jacinto Rivera de 
Rosales. La distinción Kantiana entre la forma de la intuición y la intuición formal. Hirotaka Nakano. 
Nietzche filólogo. Ambivalencias de una Grecia subterránea. Mónica Salcido Macías. Posguerra, realismo 
figural y nostalgia. La experiencia de Malvinas. Verónica Tozzi. La lógica If y los Fundamentos de las 
Matemáticas. Max Fernández de Castro. Traducción. El conocimiento humano y el progreso infinito del 
razonamiento. Peter Klein. Reseñas. 
SISTEMA.- Revista de Ciencias Sociales. Nº 206, Septiembre de 2008. Apartado núm. 502 F.D. 28080 
MADRID. Editor: José Félix Tezanos. Director: Elías Díaz.
Artículos: Ulrich Beck. Las raices cosmopolitas de la democracia: el caso de la unión europea. Fernando 
Gil Alonso y Andreu Domingo. La complementariedad de la ocupación de Españoles y extranjeros: analisis 
sectorial y diferencias territoriales. M. Cecilia Añaños Meza. El consejo de derechos humanos de la ONU, 
¿Un avance en el desarrollo institucional de los derechos humanos?. Carmen Castilla. Regreso al pasado: el 
movimiento neocatecumenal como paradigma del catolicismo y conservador en la España actual. Francisco 
Arenas-Dolz. Retorica Aristotelica y Democracia Deliberativa. Notas. José María Villarias Zugazagoitia. 
Zugazagoitia: Los hombres y sus trabajos. Critica de Libros. 
TEOREMA. Revista Internacional de Filosofía, vol. XXIX/1, 2010. Director: Luis Manuel Valdés. 
Redacción / Editorial Office: Universidad de Oviedo. Edificio de Servicios Múltiples. Campus de 
Humanidades. E-33071 Oviedo. España.
INDICE: R. Rovira, ¿Es una ʻfalsa sutiliza  ʼla división lógica de las figuras del silogismo? Sobre la crítica 
de Kant a la doctrina aristotélica del silogismo categórico. S. Maitzen, A Dilemma forSkeptics. J. Torres 
Meléndez, Significado y propiedades fenonémicas en Wittgenstein. D. Moore, Reconciling Anomalous 
Monism with Écheme-Content Dualism. A reply to Manuel de Pinedo. J. M. Gil, Sobre la posibilidad de una 
biolingüística neurocognitiva. Notas críticas. Simposio: la Filosofía de la Ciencia de Roberto Torretti. 
Revista de Libros.
THEORIA. Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia. Volumen 22/3, nº 60, Septiembre 
2007. Dirección: Apartado 4432. E-30080. Murcia. Director: Luis M. Valdés.
Forum. On Atocha Aliseda´s. Abductive Reasoning. Atocha Aliseda. Abductive Reasoning: Challenges 
Ahead. Johan Van Benthem. Abduction at the interface of Logic and Philosophy of Science. Lorenzo Magnani. 
Logic and Abduction: Cognitive Externalizations in Demonstrative Enviromments. Ángel Nepomuceno-
Fernández, Fernando Soler-Toscano. Metamodeling abduction. Joke Meheus and Dagmar Provijn. Abduction 
through Semantic Tableaux versus Abduction through Goal-Directed Proofs. John Woods. Ignorance and 
Semantic Tableaux: Aliseda on Abduction. Sílvio Pinto. Dos aspectos del razonamiento abductivo. Ilkka 
Niniluoto. Structural Rules for Abduction. Xavier de Donato Rodríguez. Idealization, Abduction, and 
Progressive Scientific Change. Valeriano Iranzo. Abduction and inference to the Best Explanation. Ana Rosa 
Pérez Ransanz. ¿Qué queda de la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación?
Artículos. Roberto Torretti. Getting rid of the Ether. Could Physic have achieved it sooner, with better 
assistance from Philosophy?. 
THESIS ELEVEN. Number 94, August. 2008. Editorial Address Thesis Eleven, Sociology, Politics and 
Anthropology, La Trobe University, Bundoora 3083, Australia.
Introduction. David Roberts, Karl Smith, Simon Marginson, Peter Beilharz. Articles. Theological History 
and the Legitimacy of the Modern Social Sciences: Considerations on the Work of Hans Blumenberg. 
Austín Harrington. The Closing of the Civic Mind: Marcel Gauchet on the «Society of Individuals». Antoon 
Braeckman. Sovereignty, Governance and the Political: The Problematic of Foucault. Brian C.J. Singer 
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and Lorna Weir. On Paul Ricoeur and the Translation-Interpretation of Cultures. Leovino Ma. García. 
Academic Entrepreneurship and the Creative Economy. Michael A. Peters & Tina (A.C.) Besley. Notes 
and Discussión. On Budapest School Aesthetics: An Interview with Agnes Heller. Fu Qilin. Ghettos and 
Anti-Ghettos: An Anatomy of the New Urban Poverty. Loic Wacquant. Review Essay. Laughter from the 
Lifeworld: Hans Blumenberg´s Theory of Nonconceptuality. Robert Savage. 
VOLUBILIS. Revista de pensamiento. N° 14. Junio 2007. Centro Asociado de la UNED. C/ Lópe de Vega 
s/n C.P.: 52002 Melilla.
La palabra del Desultor: Apología de la muerte. Un texto de Friedrich Schlegel sobre el Wilhelm Meister de 
Goethe. Diego Sánchez Meca. El laberinto de Zarathustra. Juan Carlos Cavero. La Trágica Ley del Destino. 
Óscar Rodríguez de Dios. Jacques Derrida y lo indescifrable Nietzscheano. Cristina Rodríguez Marciel. 
Shopenhauer, Filósofo de la Música. Manuel Suances Marcos. Hermenéutica Orteguiana (Circunstancia 
y perspectiva) en meditaciones del Quijote. Mauro Jímenez. La razón «metafórica» de María Zambrano. 
Benedetta Zavatta. Peut-Être. Bébajos. Delmiro Rocha Álvarez. El Rejoj malogrado. Victor Samuel Rivera. 
El trato con los animales torturas y derechos. Jacinto Rivera de Rosales. Filosofía de la educación sexual 
una apuesta pedagógica. Francisco Javier Jiménez Ríos. 
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2. INFORMACIÓN SOBRE Δαι´μων. Revista Internacional de Filosofía
ÍNDICES DE NÚMEROS ANTERIORES
Los índices y Artículos de Daímon. Revista Internacional de Filosofía, desde el nº 1 (1989) los encuen-
tras en las siguientes direcciones electrónicas:
• http://www.um.es/ojs/index.php/daimon
• http://saavedrafajardo.um.es   Pinchar luego en: Hemeroteca  →  Revistas  →  Daimon
Nº 44 (Mayo-Agosto 2008). Presentación: Maurice Merleau-Ponty (1908-2008). Eduardo Bello. Filosofía. 
Fenomenología. ¿Qué filosofía elogia Merleau-Ponty? Eduardo Bello. Merleau-Ponty y la fenomenología. 
María del Carmen Paredes Martín. Pour une lecture rapprochée de Merleau-Ponty. Origine et genèse de 
quelques concepts fondamentaux. Grégory Cormann. Reverberaciones bergsonianas en Merleau-Ponty. 
Cayetano Aranda Torres. Lo sensible y su expresión. Le idee sensibile fra vita e fi losofi a. Mauro Carbone. 
Croisement de regards. La phénoménologie de M. Merleau-Ponty et lʼart vidéo de Bill Viola. Isabel Matos 
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